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Afirmar que la l i te ra tura 
catalana d'època barroca ha 
estat ben poc estudiada en 
relació a la resta del patri-
mon i literari català no és 
cap nove ta t , pe rò a m b ia 
publicació del volum Ohra 
poètica i nllrt'f textos d'Agustí 
Eura, editat pel professor de 
la U n i v e r s i t a t de G i r o n a 
['ep V j 1 s a 1 o b r e, a q u e s t 
panorama comença a can-
viar. Es tracta d ' u n l l ibre 
molt ambiciós i alhora rigo-
rós i perfectament estnictLi-
rat. on Valsalobre ens ofe-
reix Lin estudi teòric de la 
figura i obra d'Agustí Eura, 
i una ed ic ió crít ica de la 
seva producció literària. 
i'er aquells que desco-
neguin qui era Agustí Eura 
he recuperat unes paraules 
del mateix Valsalobre que 
fi descriu com «un h o m e 
de l l e t res de f o r m a c i ó 
ba r roca a m b una obra 
àmplia i diversificada» (p. 
43) . Nascu t l 'any 1684 a 
Barcelona, frare de l 'orde 
dels agustins, va ser bisbe 
d 'Orense i escriptor tant en 
l l engua ca ta lana c o m en 
castellana - e n c a r a que en 
m e n o r g r a u - de p o e s i a , 
religiosa i profana, tractats 
teològics llatins, apologies 
de la llengua i diversos ser-
mons; d'aquí que Valsalo-
bre empri els termes àmplia 
i diversificada per referir-se a 
la seva producció literària. 
Ohra poètica i altres textos 
ens ofereix un estudi intro-
duc to r i a la figura i obra 
d'Eura molt complet on es 
t racten d 'una banda dife-
ren t s aspec tes de la seva 
obra p o è t i c a , c o m ara la 
classificació dels p o e m e s , 
problemes d'atribució, pos-
sibles models per a la seva 
obra. qüestions de mètrica, 
r i t m e , r ima , r e tò r i ca , de 
recepció de la seva obra... i 
de l'altra, Valsalobre estudia 
Pobra no poètica —des dels 
sermons, les obres llatines 
d 'apologèt ica , un florilegi 
autògraf i un tractat de poe-
sia catalana. 
T o t s e g u i t t r o b e m el 
que seria el nucli central del 
llibre; l ' edic ió del corpus 
t e x t u a l d ' A g u s t í E u r a . 
Tasca, d'altra banda, gens 
senz i l l a , p e r tal c o m els 
diferents poemes presenten 
una t radic ió textual p rou 
c o m p l e x a , a m b vin t - i - s i s 
m a n u s c r i t s a més de les 
d i f e r e n t s e d i c i o n s , t an t 
modernes com antigues. I 
és que Valsalobre ha estat 
capaç de r e c o n s t r u i r la 
casuística de la transmissió 
dels diferents poemes i ha 
a c o n s e g u i t e s t a b l i r - n e 
Vflemma, alhora que aporta 
informació al lector de totes 
les intervencions realitzades 
en ei text i argumenta els 
motius que l'han conduït a 
introduir-les. 
N o v o l d r i a acaba r 
aquesta breu ressenya sense 
posar de manifest que ens 
trobem davant d 'un treball 
elaborat amb esperit crític i, 
s o b r e t o t , a m b m o l t de 
r igor . En def in i t iva , una 
obra brillant absolutament 
recomanable. 
Olga M u n o z 
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MRRINO I SERRA. Jordi, 
1 MONTAIUAN I M.MUINLZ, Cani l t . 
El castell 
de Sant Joan de Lloret. 
Col·lfiLió Es Frares. lu'uií. 7. 
AjUiiCamcnl de Lloret de Mar. 2()(),1. 
La present monografia sobre 
el castell de Sant Joan de Llo-
ret és una plasmació impeca-
ble del desideràtum de tota 
recerca científica. Entre els 
arqueòlegs, solem designar el 
procés de recerca en la seva 
totalitat amb expressions del 
tipus "del primer cop de pic, 
a les galerades», amb les quals 
es vol expressar que la feina 
de l 'arqueòleg, historiador 
per definició en la nostra tra-
dició, no s'acaba pas el darrer 
dia de l'excavació, sinó que 
és precisament llavors quan 
tot just comença. Això, que 
resulta raonablement evident 
en la teoria general de la 
recerca h is tòr ica , no és 
malauradament tan correlatiu 
ni immediat en el món de 
l'arqueologia, encara que per 
sort cada cop més . Passa 
encara sovint, fora de les ins-
titucions oficials de recerca, 
que l'activitat arqueològica 
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esdevé un modus m'cndi fins a 
cert pun t desconnectat de 
Tactivitat científica: més enllà 
de !a memòr ia preceptiva. 
hom no invesug-arà més si cl 
p r o m o t o r no té in terès a 
p;ig.ir Ull u l t e r io r t reball 
històric, que llavors per raons 
òbvies l ' a rqueòleg po t no 
estar en situació d'assumir 
partienlannent. Una situació, 
com tantes d'altres, que a la 
llarga caldria ajustar en aquest 
pais nostre. 
Però, torneni -ho a dir, 
l'estudi que ressenyem és la 
prova palpable que aquesta 
perfecció és possible. Sorto-
sament no és pas l'únic cas, 
però sí dels darrers que han 
aparegu t . D i r í e m , 
col·loquialment, que a Sant 
Joan de Lloret s'hi han trobat 
el pa i la gana: a davant de 
tot, un Ajuntament conscient 
de la seva responsabilitat de 
cara al patrimoni 1 !a societat 
civil; un jaciment de propor-
cions i complexitat abasta-
bles, coses que deternniïen 
un marge t e m p o r a l i un 
volum de treball adequats: 
un fons d o c u m e n t a t ric i 
accessible; i. destacadament, 
uns autors amb tremp i capa-
citat. Joan Llinàs, Jordi Meri-
no i Caniie Mt)ntaIbàM, pro-
fessionals de l'arqueologia de 
llarga i notòria e-xperiència, 
són dels q u e , malgrat les 
múltiples circumstàncies més 
o menys favorables, cont i -
nuen pensant que no hi hau-
ria d'haver cap cop de pic 
sense les seves corresponents 
galerades. 1 quan això és pos-
sible s'hi tiren de cap de ta 
millor manera, com ja han 
demostrat en altres ocasions. 
Joan Ulnaa I n>l 
EM» Mallorqu) I Garcia 
Juritl Marina 1 Serra 
C M M AlMWMn I MoitUMi 
^ 
El castell de 
Sant Joan de Lloret 
k 
Per completar el treball que 
el castell es mere ix han 
comptat amb ta col·laboració 
d'Elvis Mallorquí, vast i con-
solidat c o n e i x e d o r de la 
d o c u m e n t a c i ó g i ron ina . 
L'impecable conjunció de les 
fonts arqueològiques i docu-
mentals, pertcctament lliga-
des i alhora pertcctament dis-
tintes en un volum que ta 
híMior a la neccssàna interdis-
eiplinarietat del coneixenieiit 
històric, és la que permet 
e x t r e u r e el màx im suc a 
aquest petit castell fins fa poc 
mig abandonat. Això demos-
tra que un element com el 
castell Uoretenc, sense ser .i 
priori una gran esperança del 
patrimoni nacional, pot esde-
venir un estudi de cas de 
notab le rel levància per al 
món de la recerca en general 
i un equipament patrimonia! 
ben cons i s ten t pe r al seu 
municipi en concret, quan 
s'hi aboquen prou presència 
d'ànim i la professionalitat i 
els recursos necessaris . 
L'ajunt.iment, els autors i tots 








Els comtats de Girona, 
Besalú, Empúries i Peralada, 
2 vol. Institut d'L·.'.tuJis (.•.H.il.iii'. 
li-irn-liina, 21M1.1. 
Qitalsevol que hagi treballat 
mínimament el període alt-
medieval a les comarques 
g i ronines (i arreu, de fet) 
sabrà donar la importància 
que es mereixen a les com-
parativament poques fonts 
escrites que ens n'han per-
vingut, en relació a les tan 
variades i riques sèries de 
q u è se sol disposar per a 
investigar a partir de la baixa 
edat mit jana. Q u e aquest 
nombre de documents sigui 
limitat, però, no vol pas dir 
que no presenti una gran 
riquesa ni una considerable 
p r o b 1 emàt ica : la r iquesa , 
segons com si us plau per 
torça, ja que en un d'aquests 
documents els historiadors 
han de llegir-hi el que. en 
altres c o n t e x t o s , es t roba 
desp lega t en m o l t e s més 
t o n t s ; i la p r o b l e m à t i c a , 
generada sobre to t per les 
vicissituds de conservació 
(originals, trasllats, còpies en 
cartularís , regests d 'època 
niodenia, e tc ) , a vegades de 
manera fragmentària, i -difi-
cultat n o t a b l e - en arxius 
diferents, dels més accessi-
bles (ACX;) als més allunyats 
(Bib l io teca N a c i o n a l de 
Paris), i encara sovint sense 
aparent lògica de distribució. 
Per tot això, ens hem de 
tVlicitar q u e , malgra t les 
CATAIJJNVA CAROLlN{;iA 
KLS COMTATS 
DF. OlKONA, BES AMI, 
KMPITR1K8 1 PFRAi.AriA 
vicissituds i la dilatació tem-
poral que vénen a ser segell 
de la Catalunya Carolíngia, 
continuï viu aquest projecte 
nacional d'edició de les fonts 
escrites anteriors a l'any KHHI 
segons l 'antiga divis ió en 
comtats; projecte que premià 
els comtats de Pallars i Riba-
gorça el 19S5, els d'Osona i 
Manresa cl 1 W> i ara {2(KI3). 
per (i, els de l'àrea gircïnina: 
(ürona . Besalú, Empúries i 
Peralada. C e r t que mol t s 
d'aquests documents -gaire-
bé tots— havien estat publi-
cats anteriorment en iniciati-
ves diverses, cosa que es deu. 
com comentàvem, a les dit'e-
rents circumstàncies de con-
servació dels textos. Així. 
amb la publicació del Carto-
ral de C^arlemany a càrrec de 
Josep M. Marquès (19'í3) i 
de la Col·lecció Oiplomàtica 
de la Seu de Cirona a càrrec 
de Ramon Marti (1W7), la 
l·undació Noguera posava a 
l 'abast dels es tudiosos les 
dues sèries medievals més 
importants i venerables dels 
esmentats comtats. Però no 
hi havia tots els documents a 
tot arreu, ni tan sols entre 
tots dos conjunts els feien 
tots. ja que algtins no es con-
